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先生の論文を
HEARTに登録しませんか？
学術情報課学術情報チーム
HEARTとは？
兵庫教育大学の学術成果をアーカイブし、
Webを通じて無償で公開するためのシステム。
平成20年12月 収録文献1,000件突破！
HEARTに論文を登録される先生が少しずつ
増えてきました。
リポジトリ
直接検索 （従来型）
検索
検索
アクセス経路が複数に
Google等の
サーチエンジン
JAIRO,OAIster等の
統合検索サービス
メリット：論文の可視性向上
メリット：新規読者の開拓
リポジトリ学術雑誌
論文
購読（有料） 無償公開
・民間の研究者
・「貧乏」な大学の研究者
世界中の読者
×
メリット：新規読者の開拓
研究成果の可視性の向上・被引用機会の増加
アクセス経路が複数になることによって
無料でオンライン公開された論文は，被引用率が5.6倍に
--物理学 Stevan Harnad. Comparing the Impact of Open Access vs. Non-OA  Articles in the 
Same Journals. D-Lib Magazine, v.10, no.6(June 2004)
【こんなデータがあります。】
【こんなサービスもあります。】
HEARTに収録された先生の論文のダウンロード統計を参
照できます。
メリット：被引用機会が増加
●学術雑誌に投稿された論文をご提供ください。
●投稿時には論文データ（著者最終稿） を保管しておいてくだ
さい。 （海外論文の場合）
●学術成果の公開への許諾をお願いします。
（共著論文の場合，共著者への許諾確認をお願いします。）
あとは著作権処理から登録まで図書館で処理します。
論文提供のお願い
研究者
図書館
著作権等の調査
検索用データ付与
リポジトリ
学内便
メール添付
登録
図書館へ送るだけ！
PDF化
論文提供のお願い
■著作権の問題
論文をHEARTに搭載するには・・・
※海外出版社の9割以上が、雑誌掲載論文を本人及び
大学のサーバから無償で公開することを認めている。
①本人が著作権を有している場合 本人の許諾が必要
②本人及び共著者が著作権を有している場合 全員の許諾が必要
③出版社が著作権を有している場合 出版社の許諾が必要
ご不明な点がありましたら，下記までご連絡ください。
学術情報課学術情報チーム
office-gakujutu-t@hyogo-u.ac.jp
永井， 藤原
